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Početkom akademske godine 2014./2015. došlo je do promjena u 
vodstvu Studentskog zbora Geodetskog fakulteta radi naglog i nepreža-
ljenog odlaska dotadašnjeg predsjednika, Ivana Vuka, na drugi studij. Za 
predsjednika Studentskog zbora odabran je tad Hrvoje Sertić. 
Nakon predstavljanja Zbora i svih sekcija brucošima na uvodnom govoru 
Dekana te održane brucošijade, počele su provedbe projekta ﬁnancira-
nog iz Programskog ugovora s MZOS-om, a to je Peer to Peer: the 
Student Guide, u sklopu kojeg su studentice Vesna Jurić i Franka Grubišić 
izradile 3 različite brošure: Ekscentar, Kako preživjeti prvu godinu na 
GEOF-u??? i Kako je studirati na Geodetskom fakultetu u Zagrebu? 
Uz radionice i projekte, sudjelovali smo u organiziranju promocija na 
fakultetu (vodstvo, organizacija i fotograﬁranje), našim smo rukometaši-
ma omogućili sve potrebne materijale te i ovu godinu podržali našu 
nogometnu sekciju u održavanju malonogometnog turnira Geolajka. 
I ove smo godine „obnovili" naš najdraži projekt, nastao u suradnji s 
Upravom fakulteta i timom modnakatedra.com, a produkt tog projekta je 
GEOFhoodie, koju su studenti Geodetskog fakulteta mogli pribaviti kroz 
travanj 2015. u prostorijama Fakulteta.
U ožujku 2015. godine, na svim fakultetima u sklopu Sveučilišta u 
Zagrebu, održani su izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 
Studentske zborove sastavnica. Novoizabrani članovi Studentskog zbora 
Geodetskog fakulteta, na mandat za akademsku godinu 2015./2016. i 
2016./2017. su:
Franka Grubišić, druga godina preddiplomskog studija,
Dinko Kasumanović, prva godina preddiplomskog studija,
Marta Skorin, prva godina preddiplomskog studija,
Lorena Džido, prva godina preddiplomskog studija,
Mihael Markešić, prva godina preddiplomskog studija,
Luka Stipić, prva godina preddiplomskog studija,
Matea Zlatunić, druga godina preddiplomskog studija,
Luka Trgovac, prva godina preddiplomskog studija,
Tomislav Horvat, druga godina preddiplomskog studija,
Viktor Mihoković, druga godina preddiplomskog studija,
Marijan Grgić, poslijediplomski studij,
Luka Babić, poslijediplomski studij.
Svim novoizabranim članovima Studentskog zbora želimo puno uspjeha u 
budućem radu.




- Tvoj Studentski zbor Geodetskog fakulteta
Za sve daljnje aktivnosti pratite nas na našoj internetskoj 
stranici (student.geof.hr), studentskom portalu 
(studentskiportal.geof.hr) i facebook proﬁlu (Studentski 
zbor Geodetskog fakulteta). Ne propustite pratiti i sve 
vijesti putem našeg YouTube kanala i geof.TV-a!
Ako te nakon čitanja ovog članka još nešto zanima, piši na 
stzbor@geof.hr. 
